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El P re s id e n te  d e  C o s ta  R ica , d o n  José F ig u e re s  (a  la  iz q u ie rd a ) ,  a b r a z a  a l  n u e vo  
P re s id e n te  e le c to  d o n  O t i l io  U la te ,  en  la  p r im e ra  se s ió n  d e  la  A s a m b le a  C o n s titu ­
y e n te . A l  c o n c lu ir  e l  m a n d a to  d e l  G o b ie rn o  P ro v is io n a l R e v o lu c io n a r io ,  p re s id id o  
p o r  F ig u e re s , d o n  O t i l io  U la te  se e n c a rg a rá  d e  la  p re s id e n c ia  d e  C o s ta  Rica
INSTANTANEAS DE
ACTUALIDAD
E l d ía  16 d e  m a rzo , e l  P re s id en te  P erón  ju ró  la  nueva C on stitu c ión  a rg e n tin a .
En Río d e  J a n e iro  se o r g a n iz ó  u n a  m a n ife s ta c ió n  o f ic ia l  c ív ic o - re lig io s a  co m o  p ro te s ta  c o n tra  la  c o n d e n a  d e l Primado 
d e  H u n g r ía ,  c a r d e n a l M in d s z e n ty .  O c u p a ro n  la  t r ib u n a  p re s id e n c ia l e l P re s id e n te  d e  la  R e p ú b lic a , Excm o. Sr. D. Eurico 
D u tra ,  e l Em m o. Sr. C a rd e n a l P r im a d o  d e l B ra s il y  e l E m b a ja d o r  d e  E s p a ñ a  en Río d e  J a n e iro ,  c o n d e  d e  Casa Rojas.
El d o c to r  e s p a ñ o l d o n  C a r lo s  B la n c o  S o le r ,  en  su re c ie n te  v ia je  a  F il ip in a s ,  fu é  por/ac/or 
j n  m e n s a je  d e l G e n e ra lís im o  F ra n c o  a l  P re s id e n te  d e  la  R e p ú b lic a  F i l ip in a ,  se ñ o r Q  uir • 
D u ra n te  los v e in te  d ia s  q u e  p e rm a n e c ió  e l i lu s t re  m é d ic o  e s p a ñ o l e n  la  c a p ita l de  las i ' 
p ro n u n c ió  b r i l la n te s  c o n fe re n c ia s  y  fu é  o b je to  d e  n u m e ro s a s  re c e p c io n e s . En estas .'ofo§^n 
f ía s  se recogen d o s  m o m e n to s  d e  la  f ie s ta  d a d a  e n  su h o n o r  e n  e l p a la c io  d e  M a jacc  ^  
A r r ib a :  Las m ás d e s ta c a d a s  p e rs o n a lid a d e s  d e  la  c ie n c ia  y  d e  la  p o l í t ic a  en  '
d is p o n e n  a  o í r  e l m e n s a je  d e l C a u d il lo  d e  E sp a ñ a . A  la  iz q u ie rd a :  E l d o c to r  di 
So le r ,  c o n v e rs a  co n  e l P re s id e n te  d e  F i l ip in a s , s e ñ o r  Q u ir in o ,  y  co n  la  se ñ o ra  de ko
